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 المركب الربطي في اللغة السواحيلية
باستخدام التحليل الجدولي
                                                                                                                              
أ.د. لذُد عًٞ لذُد ْٛفٌ
*
 




ث َٛضــٛا المسنــب ايسبطــٞ في ايًغ ــ١ ايطــٛاحًٝٝ١. ٜ  ــدأ ٜتٓ ــاٍٚ ٖــرا اي خ ــ
اي خـث بتُٗٝـد ْعـسٟ ٜعـسا لمكٗـّٛ المسنـب عٓـد عًُـا٤ ايًغـ١ بٛ ـ٘ عـاّI ٚعٓـد 
ايًغٜٛين ايطٛاحًٝٝين بٛ ٘ خاصI ٚأْٛاا المسن ات ٚايطُات ايًغٜٛ١ ايتي ٜتطِ بٗـا 
ث لمكٗـّٛ المسنب ٚتمٝصٙ عٔ غيرٙ َٔ ايترانٝب ايًغٜٛـ١ اخخـس٣I   ـِ ٜعـسا اي خ ـ
المسنــب ايسبطــٞ في ايًغ ــ١ ايطــٛاحًٝٝ١ ٚنــرا بٓٝت ــ٘ ايترنٝ ٝ ــ١ باضــتخداّ  سٜك ــ١ 
ايتخًٌٝ الجدٚيٞ َع بٝإ اخنماط المختًك١ ايتي ٜسد عًٝٗـا ٖـرا ايٓـٛا َـٔ المسن ـات 
في الجًُ١ ايطٛاحًٝٝ١I ٚأخيرًا ٜعسا يًٛظا٥ف ايٓخٜٛ١ ايتي ٜؤدٜٗا المسنب ايسبطٞ 
 لذاٚيـ١ ابـساش ايعاقـات ايكا٥ُـ١ بـين المسنـب ٚغـيرٙ َـٔ في الجًُـ١ ايطـٛاحًٝٝ١ في
ايٛحدات ايًغٜٛ١ اخخس٣ داخٌ الجًُ١ ايهبر٣ ممـا ٜعـين عًـ٢ فٗـِ الجًُـ١ بػـهٌ 




                                                 
َعٗد   ,ز٥ٝظ قطِ ايًغات اافسٜكٝ١ Jأضتاذ ايدزاضات ايًغٜٛ١ ٚيغتي الهٛضا ٚايطٛاحًٝٞ  *
  اَع١ ايكاٖس٠, َصس. –زاضات اافسٜكٝ١ اي خٛث ٚايد
زاضات َعٗد اي خٛث ٚايد اافسٜكٝ١,قطِ ايًغات  Jاحًٝٝ١َدزع ايدزاضات ايًغٜٛ١ ٚايًغ١ ايطٛ  **
  اَع١ ايكاٖس٠, َصس. –اافسٜكٝ١ 
               ٌفْٛ دُلذ ًٞع دُلذ                                     ١ًٝٝحاٛطيا ١غًيا في ٞطبسيا بنسلما 
دُلذ ْٞسق داغز دٝض 
04 
 ضازد ١ٝكٜسفإ تا– ٕٛطُلخاٚ عباطيا ددعيا 
 




This study deals with the subject of the relative clause 
in Swahili language, it begins with a theoretical introduction 
which presents the concept of relative clause among the 
linguists generally, and the Swahili linguists particularly, and 
types of relative clause and linguistic features that characterize 
the relative clause, and distinguish it from other linguistic 
structures. It then presents the concept of relative clause in 
Swahili language and its structure, using tabular analysis 
method with a description of the different patterns of this type 
of relative clause in Swahili sentence. 
Finally, it presents the grammatical functions performed 
by the relative clause in Swahili sentence in an attempt to 
highlight the relations between the relative clause and other 
language units within the large sentence which helps to 
understand the sentence in general and to recognize the 
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 Wَكدَ١
ٜتٓ ــاٍٚ ٖــرا اي خــث َٛضــٛا المسنــب ايسبطــٞ في ايًغ ــ١ ايطــٛاحًٝٝ١. ٜ  ــدأ 
اي خـث بتُٗٝـد ْعـسٟ ٜعـسا لمكٗـّٛ المسنـب عٓـد عًُـا٤ ايًغـ١ بٛ ـ٘ عـاّI ٚعٓـد 
ايًغٜٛين ايطٛاحًٝٝين بٛ ٘ خاصI ٚأْٛاا المسن ات ٚايطُات ايًغٜٛ١ ايتي ٜتطِ بٗـا 
اخخـس٣I   ـِ ٜعـسا اي خـث لمكٗـّٛ  المسنب ٚتمٝصٙ عٔ غيرٙ َٔ ايترانٝب ايًغٜٛـ١ 
المسنــب ايسبطــٞ في ايًغ ــ١ ايطــٛاحًٝٝ١ ٚنــرا بٓٝت ــ٘ ايترنٝ ٝ ــ١ باضــتخداّ  سٜك ــ١ 
ايتخًٌٝ الجدٚيٞ َع بٝإ اخنماط المختًك١ ايتي ٜسد عًٝٗـا ٖـرا ايٓـٛا َـٔ المسن ـات 
في الجًُ١ ايطٛاحًٝٝ١I ٚأخيرًا ٜعسا يًٛظا٥ف ايٓخٜٛ١ ايتي ٜؤدٜٗا المسنب ايسبطٞ 
في الجًُـ١ ايطـٛاحًٝٝ١ في لذاٚيـ١ ابـساش ايعاقـات ايكا٥ُـ١ بـين المسنـب ٚغـيرٙ َـٔ 
ايٛحدات ايًغٜٛ١ اخخس٣ داخٌ الجًُ١ ايهبر٣ ممـا ٜعـين عًـ٢ فٗـِ الجًُـ١ بػـهٌ 
 عاّ ٚإدزاى ايعاقات ايكا٥ُ١ بين عٓاصسٖا المختًك١.
 Wَٓٗج اي خث
غـ١ أٚ له ـ١ َـا في فـتر٠ اتَّ ـع اي احـث المـٓٗج ايٛصـكٞI ايـرٟ ٜةعٓـ٢ بدزاضـ١ ي
شَٓٝ١ لذدد٠ ٚعٓد َطتٛ٣ يغٟٛ بعٝٓ٘ بػهٌ َٛضـٛعٞ قـ ; حٝـث ٜعـسا اي خـث 
لمٛضٛا المسنب ايسبطـٞ في ايًغـ١ ايطـٛاحًٝٝ١ بايٛصـف ٚايتخًٝـٌ باضـتخداّ  سٜكـ١ 
 ilawdeJ aimutuK awK izunagnahcU ay aijNايتخًٝــٌ الجــدٚيٞ 
بطــٞ  في عاقــ١ زأضــٝ١;  ٝــث يتٛضــٝ  ايٛحــدات ايًغٜٛــ١ المهْٛــ١ يًُسنــب ايس 
تهٕٛ الخاْ١ اخٚلى يًُسنب ايسبطٞI تًٝٗا خاْات فسعٝ١ تٛض  اي ٓٝ١ ايترنٝ ٝـ١ 
 لهرا ايٓٛا َٔ المسن ات.
ٜٚطـتٓد اي خـث إلى َـاد٠ يغٜٛـ١ ممثًـ١ في  ـاث زٚاٜـات ضـٛاحًٝٝ١ َعاصـس٠ 
 I ٖٚ٢ عً٢ ايٓخٛ الآتٞWPNM2ٚحت٢  NNM2صادز٠ في ايكتر٠ َٔ 
(أَٛايو تكـٛ  َٓٗـا زا٥خـ١ ايكطـادك يًهاتـب    akunaniz okaZ asePزٚاٜ١  JN
صادز٠ عٔ داز ْػـس   awbotM .R neBبٔ زغٝد َتٛبٛا  ايتٓصاْٞ  
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ك صـكخ١ R2N. تكع ايسٚاٜ١ في (NNM2I ايط ع١ ايثايث١I ْيرٚبٞI نٝٓٝاI
ٛ َــٔ ايكطــع ايصــغير. ٚاضــتخدّ اي احــث اختصــازًا يًسٚاٜــ١ في َــ ايدزاضــ١   ٖــ
 ك..IZ.EP(
لذُـد ضـًُٝإ (لزِ زحُٝ١ك  يًهاتب ايتٓصاْـٞ  ameheR ay atoyNزٚاٜ١  J2
صــادز٠ عــٔ داز ْػــس   demahoM .S demmahoMلذُــد 
I ايط عـ١ ايثايثـ١I ْيرٚبـٞI نٝٓٝـا 
ث ك صــكخ١ َــٔ ايكطــع ايصــغير. ٚاضــتخدّ اي اح ــ9SN. تكــع ايسٚاٜــ١ في ( 2NM2
 ك. .ER.YNاختصازًا يًسٚاٜ١ ٖٛ (
آدّ (بعٝـدًا عـٔ ايـٛ ٔك  يًهاتـب ايتٓصاْـٞ   inabmuyN an ilabMزٚاٜـ١   JP
داز  IsrehsilbuP nrohgnoLصـادز٠ عـٔ داز ْػـس   ifahS madAغـافي 
ك صـكخ١ َـٔ ايكطـع ايصـغير. NMRّ. تكـع ايسٚاٜـ١ في في ( PNM2ايطاّI تٓصاْٝاI 
 ك. .YN.BMسٚاٜ١ ٖٛ (ٚاضتخدّ اي احث اختصازًا يً
 ٚاضتٓادًا إلى َستهصات المٓٗج ايٛصكٞI اتَّ ع اي احث الخطٛات اا سا٥ٝ١ الآتٝ١W
 قاّ اي احث بهتاب١ الجًُ١ ايطٛاحًٝٝ١ ناًَ١. JN
قاّ اي احث بترجم١ الجًُ١ ناًَ١ إلى ايعسبٝ١ تسجمـ١ غـير َ اغـس٠  ـِ قـاّ  J2
 تسجم١ حسفٝ١. Jلذٌ ايدزاض١ –بترجم١ المسنب 
بهتابتـ٘ بـالخ  Jلذـٌ ايدزاضـ١ Jاحث بإبساش المسنـب ايسبطـ  ٞقاّ اي  JP
.اي ازش 
قاّ اي احث  صس أنماط المسنب ايسبطـٞ  نُـا ٚزدت  في َـاد٠ اي خـث  J4
 ٚتصٓٝكٗا.
باضتخداّ  سٜكـ١  Jلذٌ ايدزاض١Jقاّ اي احث بتخًٌٝ المسنب ايسبطٞ JR
ايتخًٌٝ الجدٚيٞ. 
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ٛقـع ايـرٟ ٜػـغً٘ المسنـب قاّ اي احـث بػـس  ايػـٛاٖد ايًغٜٛـ١ ٚتٛضـٝ  الم  JS
ايسبطٞI ٚنرا ٚظٝكت٘ في الجًُ١.
اضتخدّ اي احث لدُٛع١ َٔ الاختصازات ايطـٛاحًٝٝ١ في لًٝـٌ ايػـٛاٖد  JT
ايًغٜٛ١ ايٛازد٠ في َ اي خث.
 Wتمٗٝد
بعَط٘  ْٚضع غٞ٤ عً٢ غٞ٤ٍI ٚ" زنَّب ايػٞ٤َW  ََٚضعايترنٝب في ايُّغ١
عً٢ بعضI فترنَّب ٚتسانب" 
)4(
" تسانب ايطَّخاب ٚتسانِW صاز  I ٜٚكاٍW
بعطة٘ فٛم بعض
) 4( ".
َا ٜد ُّ  ص٤ يكع٘ ٚالمسنب عَٓد ايكاضك١ ٚأٌٖ المٓطلW"  
عً٢  ص٤ َعٓاٙ
) 9(
 I ٚعٓد ايَّْخٜٛينW َا تسنَّب َٔ نًُتين فأنثس."
)0(
 
نُسادف  puorGٚفي ايًغ١ االزًٝصٜ١ ٜطتخدّ بعض عًُا٤ ايًغ١ َصطً  
أٚ المسنب ٜٚعسفْٛ٘ بأْ٘ " َا تهٕٛ َٔ نًُـتين أٚ أنثـس تعـبر لمصطً  المجُٛع١ 
عٔ فهس٠I ٜٚػهٌ ايٛحد٠ ايتايٝ١ يًع از٠ في الهسَٝـ١ ايٓخٜٛـ١"I ٚيختًـف المسنـب 
عٔ ايع از٠  في نْٛ٘ ٜكتكس إلى أحـد  ـسفي ااضـٓاد "المطـٓد إيٝـ٘ أٚ المطـٓد"I نُـا 
١ " نُـــسادف بمعٓـــ٢ " غـــ ٘ الجًُـ ــ esarhpٜطـــتخدّ بعـــض ايًغـــٜٛين َصـــطً  
يًُسنب في ايًغ١ االزًٝصٜ١
) 5( .
 
 esarhPإْ٘ يمهـٔ إٔ ْعـسف المسنـب  ddoT oteroLيٛزٜتٛ تٛد ٜٚكٍٛ 
" لدُٛع١ َـٔ ايهًُـات تـؤد٣ ٚظٝكتٗـا نٛحـد٠ ٚاحـد٠".  بأْ٘ 
في حـين ٜـرٖب   )6(
إٔ ايكـسم بـين المسنـب ٚغـ ٘ الجًُـ١ ٜتُثـٌ في إٔ اخٍٚ ٜعـد   yadillaHٖايٝـداٟ 
غــ ٘ الجًُ ــ١ " تكًٝصــًا يًع  ــاز٠I َٚــٔ  ــِ فكــد قصــس  هًُــ١ بُٝٓــا تعــد " اتطــاعًا يً
anoitisoperp غــ ٘ الجًُــ١ " عًــ٢ غــ ٘ جمًــ١ الجــس   اضــتخداّ َصــطً  " 
 .esarhp
) 7(
" بأْــ٘ لدُٛعــ١ َــٔ ٚفي ايٓخـٛ ايتكًٝــدٟ ٜعــسف المسنــب "  
ايهًُات لا لتٟٛ عً٢ فعٌ ٚفاعٌ ٚتطتخدّ ن ص٤ ٚاحد َٔ ايهاّ".
)8(
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في ايًغ١ االزًٝصٜ١  المسنب  latsyrC divaDدافٝد نسٜطتاٍ ٜٚعسف 
بأْ٘W بٓٝ١ تتهٕٛ َٔ أنثس َٔ نًُ١ ٚتكتكس خحد  سفي ايع از٠ المطٓد إيٝ٘ 
 ".ٚالمطٓد
ٚفي ايًغ١ ايطٛاحًٝٝ١ لزد ايعدٜد َٔ ايتعسٜكات ايتي قدَٗا ايًغٜٕٛٛ 
ػٞ٤ ضٛا٤ فُٝا ٜتعًل بالمصطً  لمصطً  المسنب; ٚايتي  ا٤ت َت آٜ١ بعض اي
ايطٛاحًٝٞ المطتخدّI أٚ لدٜد بٓٝ١ المسنب ٚحدٚدٙ. فُٔ ايًغٜٛين ايطٛاحًٝٝين 
لذُد ع د بمعني" لدُٛع١ أٚ َسنب "I أَثاٍ  َٔ اضتخدّ َصطً  
 demahoM .A demahoMالله لذُد
)9(
 anasseW ٜٚطاْا تػَٛٞI ٚ 
 قا٥ًاW   idnukiK; حٝث ٜعسف اخخير المسنب imohC
 iliwam onenam awk awdnuoyili ognut in idnukiK ignismiK "
 idnukiK ayv ognejabmaiv ,inaaY .ituafot airogetak ay idiaz ua
."onenam in
)MN(
" المسنب في اخضاع ٖٛ قٍٛ ٜتهٕٛ َٔ نًُتين ا ٓتين أٚ   
ات".في حين اضتخدّ أنثس َٔ ف٦ات لرتًك١. أٟ إٔ عٓاصس بٓا٤ المسنب ٖٞ ايهًُ
يًتع ير عٔ المسنبI َٚٔ  ariK عدد ن ير َٔ عًُا٤ ايًغ١ ايطٛاحًٝٝ١ َصطً 
ايرٟ ٜعسف المسنب بكٛي٘W arewkNْهٜٛسا ٖؤلا٤ 
 onenam aiznauk ,onenam ahc etohcohc ugnufik in iariK "
 inikal ohcabma ,inaluf anaam ateluk eynehc ,iliwam
 an ;ufiraik alaw amiik anikah ekay ekep amamisopanik
".ufiraik is alaw amiik is eekep eweynehc
NN(
 المسنب ٖٛ أٟ "  
لدُٛع١ َٔ ايهًُاتI بد٤ًا َٔ نًُتينI تعطٞ َعٓ٢ َاI ٚيهٓ٘ حُٝٓا ٜطتكٌ 
برات٘ لا ٜػتٌُ عً٢ َطٓد إيٝ٘ ٚلا َطٓدI ٖٚٛ في حد ذات٘ يٝظ َطٓدًا إيٝ٘ ٚلا 
 َطٓد".
في ايًغ١ ايطٛاحًٝٝ١ بأْ٘W iariKالمسنب  erohiK  نٝٗٛزٟٜٚعسف 
 inaluF ania ay onenam aw onakezewu akitak awtikemik iariK"
 akitak enignem is an inaluF ania ay onenam an ut anamadnauk
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"  )2N( "…ufiraikamiik aw onaisuhu adnuuk alib inikal ,izimutam
ًُات َٔ ْٛا َا َع نًُات أخس٣ بعٝٓٗا ٚيٝظ ٜ ٓ٢ المسنب َٔ خاٍ تتابع ن
غيرٖا في الاضتخداّ بدٕٚ إٔ ٜٓتج عٔ ذيو عاق١ إضٓادٜ١ بين فعٌ ٚفاعٌ أٚ َطٓد 
 ".إيٝ٘ َٚطٓد
 بأْ٘W simahK alladbA ruomAعُسٚ ع د الله خمٝظ نُا ٜعسف٘ 
 oyabma idiaz an iliwam onenam ay ognut in iarik ognuT"
 onenam an awitaufolanil uuk onen aw odnuum an awuh
 aw onaisuhu aitagnizoanu umulaam oilignapm awk enignem
 onenam ahc idnukik in iarik ognut …oyih ognut ay anaam




ين أٚ أنثس ايرٟ عاد٠ َا ٜ ٓ٢ عً٢ " المسنب ٖٛ قٍٛ ٜتأيف َٔ نًُتين ا ٓت  
نًُ١ ز٥ٝط١ تت عٗا نًُات أخس٣ في تتابع خاص ذٚ صً١ بمعني تًو الجًُ١... 
المسنب ٖٛ لدُٛع١ نًُات تتصدزٖا نًُ١ ز٥ٝط١ تتخهِ في ايهًُات ايتايٝ١ 
 لها".
نُا ٚزد تعسٜف آخس يًُسنب في قاَٛع عًِ ايًغ١ ٚفًطك١ ايًغ١ بأْ٘W 
 ay idiaz eynehc odnuimik ahc oihsapik in ,)esarhp( iariK"




" المسنب ٖٛ ٚحد٠ يغٜٛ١ تتهٕٛ َٔ أنثس َٔ نًُ١ ٚاحد٠ ٚيهٓ٘ ٜكتكس إلى 
 عاق١ المطٓد إيٝ٘ ٚالمطٓد".
ٛاحًٝٝين ٜاحغ َٔ ايتعسٜكات ايطابك١ إٔ المسنب عٓد بعض ايًغٜٛين ايط
ٖٛ َا تسنب َٔ نًُتين أٚ أنثسI ٚعٓد اي عض الآخس ٖٛ َا تهٕٛ َٔ نًُ١ 
ٚاحد٠ فأنثسI ٜٚتكل اي احث َع ايسأٟ اخخيرI َٚٔ  ِ يمهٔ تعسٜف المسنب في 
 –ايًغ١ ايطٛاحًٝٝ١ بأْ٘W تًو الهٝ٦١ ايترنٝ ٝ١ المهْٛ١ َٔ نًُ١ ٚاحد٠ أٚ أنثس 
ٚيهٓ٘ ٜكتكس إلى ايعاق١ ااضٓادٜ١  Jحًٝٝ١ْعسًا يًط ٝع١ اايصاقٝ١ يًغ١ ايطٛا
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(المطٓد إيٝ٘ ٚالمطٓدكI ٜٚعبر عٔ فهس٠ َا ٚيهٓٗا فهس٠ غير تاَ١; أٟ إٔ المسنب 
لا ٜطتكٌ برات٘ أٚ ٜؤدٟ َعٓ٢ تاّI ٚلا يحطٔ ايطهٛت عًٝ٘; ذيو إٔ المسنب ٜكع 
كٝ١ فإٕ ضُٔ ايع از٠ ايتي تكع بدٚزٖا ضُٔ الجًُ١ ايهبر٣. أَا َٔ ايٓاحٝ١ ايٛظٝ
المسنب ٜؤدٟ ٚظٝك١ ايهًُ١ ايٛاحد٠.
 W اًْٝاW أْٛاا المسن ات في ايًغ١ ايطٛاحًٝٝ١
ثم١ تكطُٝات عدٜد٠ ضاقٗا ايًغٜٕٛٛ ايطٛاحًٕٝٝٛ في تٓاٚلهِ لمٛضٛا 
المسن ات في ايًغ١ ايطٛاحًٝٝ١; فُِٓٗ َٔ قطِ المسن ات في ايًغ١ ايطٛاحًٝٝ١ إلى 
ب إلى أْٗا أزبع١ أْٛااI ٚقاٍ اي عض الآخس إٕ  ا ١ أْٛاا ز٥ٝطٝ١I َِٚٓٗ َٔ ذٖ
ايًغ١ ايطٛاحًٝٝ١ تعسف خمط١ أْٛاا َٔ المسن اتI َٚٔ أبسش تًو ايتكطُٝات َا 
ًٜٞW
 ايتكطِٝ ايثا ٞ Jأ
َٔ ايًغٜٛين ايطٛاحًٝٝين َٔ قطِ المسن ات في ايًغ١ ايطٛاحًٝٝ١ إلى  ا ١ 




I ايًرإ قطُا 
في ايًغ١ ايطٛاحًٝٝ١ إلى  ا ١ أْٛاا ز٥ٝط١ فك ; حٝث قطُٗا  المسن ات 
 إلىW  لذُد ع د الله
 onimoN idnukiVالمسن ات الاسمٝ١N
 izneT idnukiVالمسن ات ايكعًٝ١2
  izeleiV idnukiVالمسن ات ايعسفٝ١P
 ا ز٥ٝطٝ١ ٖ٢W إلى  ا ١ أْٛا ْهٜٛسافي حين قطُٗا 
 onimoN ayv iariVالمسن ات الاسمٝ١N
 ihsimuviV ayv iariVالمسن ات ايسبطٞ ٠2
 izeleiV ayv iariVالمسن ات ايعسفٝ١ P
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ْٚاحغ عً٢ ٖرٜٔ ايتكطُٝين أُْٗا اتككا في بعض ايٓكاط ٚاختًكا في 
 اي عض الآخسI ٚيمهٔ تٛضٝ  ذيو عً٢ ايٓخٛ ايتايٞW
عً٢ ٚ ٛد  ا ١ أْٛاا ز٥ٝطٝ١ يًُسن ات في ايًغ١  اتككا ايتصٓٝكإ .N
 ايطٛاحًٝٝ١.
اختًكا في المصطً  المطتخدّ يًتع ير عٔ المسنبI حٝث اضتخدّ اخٍٚ  .2
 . ariVI ٚاضتخدّ الآخس َصطً  dnukiV َصطً 
 اتككا عً٢ ٚ ٛد المسن ات الاسمٝ١ ٚايعسفٝ١.  .P
اخٍٚ المسن ات اختًكا حٍٛ المسن ات ايكعًٝ١ ٚايسبطٝ١; حٝث تجاٌٖ  .4
ايسبطٝ١ في حين تجاٌٖ الآخس المسن ات ايكعًٝ١.
لم ٜػتٌُ أٟ َُٓٗا عً٢ المسن ات الجسٜ١ أٚ ايسبطٝ١.  .R
 ايتكطِٝ ايسباعٞ Jب
ذٖب بعض ايًغٜٛين ايطٛاحًٝٝين إلى إٔ ايطٛاحًٝٝ١ تعسف أزبع١ أْٛاا 
يرٟ قطِ I اتػَٛٞز٥ٝطٝ١ َٔ المسن اتI َٚٔ ٖؤلا٤ ايعًُا٤ ايًغٟٛ اخٚغٓدٟ 
 المسن ات في ايًغ١ ايطٛاحًٝٝ١ إلى أزبع١ أْٛاا ز٥ٝط١ ٖٞW
)74(
 
 onimon idnukiKالمسنب الاسمٞN
 iznetik idnukiKالمسنب ايكعًٞ2
 ihsisuhik idnukiKالمسنب الجسٟP
 izeleik idnukiKالمسنب ايعسفي4
يًُسن ـ ــات أْـ ــ٘ ٜتُاغـ ــ٢ َـ ــع تصـ ــٓٝف  تػـ ــَٜٛٞٚاحـ ــغ عًـ ــ٢ تصـ ــٓٝف  
ن ـ ــات في ايًغـ ــ١ االزًٝصٜـ ــ١I ٖٚـ ــٛ َـ ــا قـ ــد ٜعـ ــص٣ إلى تـ ــأ س تػـ ــَٛٞ بايًغٜٛـ ــات المس
االزًٝصٜ١ ٚزغ ت٘ في تكعٝد ايطٛاحًٝٝ١ بالاقتدا٤ بٗا. نُا ٜاحغ أٜطًا إٔ تصٓٝك٘ 
 قد خا َٔ أٟ ذنس يًُسن ات ايسبطٝ١. 
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 ايتكطِٝ الخُاضٞ J ـ 
ٖٚٛنٛزٚز ٖٚٓاى َٔ ايًغٜٛين ايطٛاحًٝٝين أَثاٍ نٝٗٛزٟI 
ايرٜٔ قطُٛا المسن ات في ايًغ١ ايطٛاحًٝٝ١  َاسم ا I ٚ
إلى ايهًُ١ المسنصٜ١ أٚ ايهًُ١ ايسأع  إلى خمط١ أْٛاا اضتٓادًا
 
)84(
ايتي ٜ دأ بٗا المسنبI فإذا بدأ باضِ نإ المسنب اسمًٝا ٚإذا بدأ بكعٌ نإ  
فعًًٝاI ٚذيو عً٢ ايٓخٛ ايتايٞ
) 94(:
 
 onimoN iariKالاسمٞالمسنب N
 ihsimuviK iariKالمسنب ايسبطٞ 2
 iznetiK iariKالمسنب ايكعًٞP
 izeleik iariKالمسنب ايعسفي4
 ihsinagnuiK iariKالمسنب ايسبطٞR
 ay izimutam an anaaMنُا ذنست دزاض١ ضٛاحًٝٝ١ بعٓٛإ 
اتك إٔ ثم١ أْٛاا (َعٓ٢ ٚاضتخداَات المسن ات ٚايع از   izahsiv an iariv
 خمط١ يًُسن ات في ايًغ١ ايطٛاحًٝٝ١ ٖٞW 
 iariv ,onimon iariv anuK .onat ania ayv in adiawak awk iariV
.ihsisuhiv iariv an izeleiv iariv ,iznetiv iariv ,ihsimuviv
)02(
 
تٓكطِ المسن ات عاد٠ إلى خمط١ أْٛاا. فٗٓاى المسن ات الاسمٝ١I 
 ١I ٚالمسن ات ايكعًٝ١I ٚالمسن ات ايعسفٝ١I ٚالمسن ات الجسٜ١.ٚالمسن ات ايسبطٝ
ٜٚاحغ عً٢ ٖرٙ ايتصٓٝكات أْٗا خًطت بين المسنب الجسٟ ٚالمسنب  
ايسبطٞ ٖٚٛ َا ضتتٓاٚي٘ ايدزاض١ بػٞ٤ َٔ ايتكصٌٝ في ايكصًين الخاَظ 
 ٚايطادع.
 ايتكطِٝ ايط اعٞ Jد
قطِ المسن ات في ايًغ١  ثحٝ; إحمٝد٠ ايطٓٛضٞثم١ تكطِٝ آخس ذٖب إيٝ٘ 
ايطٛاحًٝٝ١ إلى ض ع١ أْٛاا 
)  44(
 عً٢ ايٓخٛ الآتٞW
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 )NK(    onimoN iariKالمسنب الاسمٞN
 )TK(      iznetiK iariKالمسنب ايكعًٞ2
 )VK( ihsimuviK iariKالمسنب ايسبطٞ P
 )GK(   izognoiK iariKالمسنب ااضافي4
 )HK(   ihsisuhik iariKالمسنب الجسٟR
 )EK(       izeleik iariKالمسنب ايعسفيS
 )RK(   ihsejeriK iariKالمسنب المٛصٛيٞT
ٜٚاحغ إٔ ٖرا ايتكطِٝ َأخٛذ عٔ ايتكطِٝ الحدٜث يًُسن ات في ايًغ١  
ايعسبٝ١ ايرٟ ض ل ٚإٔ أغسْا إيٝ٘ ضًكًا. ٚيً احث بعض الماحعات عً٢ ٖرا 
 ايتكطِٝI ٖٞW 
ٝ١ تعسف َا ٜطُ٢ بايترنٝب ااضافي ٚيٝظ المسنب ااضافي إٔ ايطٛاحًٝ JN
نُا ذنس ايطٓٛضٞ; ذيو إٔ َسنب ٖرا ايٓٛا َٔ  izognoiK iariK
ايترانٝب ٜأتٞ في ايًغ١ ايطٛاحًٝٝ١ عً٢ ٖٝ٦١ َسنب اسمٞI  ٝث 
ٚأدا٠ زب  ٚاضِ َٚٔ  Jَثا –ٜتهٕٛ المسنب الاسمٞ َٔ اضِ L المت ٛا 
ًٝا م  تٛضٝع٘ بمسنب زبطٞ َهٕٛ َٔ W أدا٠  ِ أص   يدٜٓا َسن ًا اسم
زب H اضِI ٖٚٛ َا ضٓعسا ي٘ بايتكصٌٝ في ايكصٌ ايطادع في َعالجتٓا 
 يًُسنب ايسبطٞ في ايًغ١ ايطٛاحًٝٝ١.
في ايًغ١  ihsejeriK iariKإٔ َا ذنسٙ فُٝا ٜتعًل بالمسنب المٛصٛيٞ  J2
سنٝب ايصً١ في ايطٛاحًٝٝ١ ٜتعازا َع   ٝع١ ايًغ١ ايطٛاحًٝٝ١; ذيو إٔ ت
ايطٛاحًٝٝ١ ٜأتٞ عً٢ ٖٝ٦١ ع از٠ خْ٘ ٜتطُٔ ايكاعٌ أٚ َا ٜػير إيٝ٘ ٚايكعٌ 
في ايترنٝب ْكط٘ أٟ أْ٘ ٜػتٌُ عً٢  سفي ااضٓاد ( المطٓد إيٝ٘ ٚالمطٓدك 
َٚٔ  ِ ٜص   ع از٠ فسعٝ١ أٚ تابع١ ٚيٝظ َسنب َٛصٛيٞ.
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 ايتكطِٝ ايطداضٞ Jٙ 
تًك١ ايتي ضاقٗا ايًغٜٕٛٛ ايطٛاحًٕٝٝٛ ٚايعسب بعد إٔ اضتعسضٓا ايتكطُٝات المخ
يًُسن ات في ايًغ١ ايطٛاحًٝٝ١I ٚاضتٓادًا إلى َا تمخض عٓ٘ ايتخًٌٝ ايًغٟٛ لماد٠ 
ايدزاض١I فكد زأٟ اي احث تكطِٝ المسن ات في ايًغ١ ايطٛاحًٝٝ١ إلى ضت١ أْٛاا 
الجًُ١  ز٥ٝط١ ٚفكًا يًهًُ١ ايسأع ايتي ت دأ بٗا ٚايٛظٝك١ ايتي تؤدٜٗا في
ايطٛاحًٝٝ١I  ٝث م  تكطِٝ المسن ات عً٢ ايٓخٛ الآتٞW
 )NK(         onimoN iariKالمسنب الاسمٞN
 )TK(           iznetiK iariKالمسنب ايكعًٞ2
 )VK(      ihsimuviK iariKالمسنب ايسبطٞ P
 )EK(            izeleik iariKالمسنب ايعسفي4
 )HK(        ihsisuhik iariKالمسنب الجسٟR
 )UK(   ihsinagnuiK iariKالمسنب ايسبطٞS
 سمات المسنب في ايًغ١ ايطٛاحًٝٝ١W ايثَاW 
 ثم١ سمات يغٜٛ١ ٜتطِ بٗا المسنب في ايًغ١ ايطٛاحًٝٝ١I لزًُٗا فُٝا ًٜٞW
المسنب ٖٛ تسنٝب يغٟٛ غير َهتٌُ َٔ ْاحٝ١ اي ٓا٤; أٟ أْ٘ لا ٜتهٕٛ َٔ  JN
 يٝ٘(فاعٌك َٚطٓد (فعٌك نُا ٖٛ الحاٍ في الجًُ١.َطٓد إ
عـاد٠ َـا ٜـتِ لدٜـد ْـٛا المسنـب بٛاضـط١ ايهًُـ١ ايـسأع أٚ ايهًُـ١ اخٚلى  J2
ايـتي ٜ ـدأ بٗـا المسنـب. فعًـ٢ ضـ ٌٝ المثـاٍI المسنـب ايـرٟ ٜ ـدأ باضـِ ٜةطـُ٢ 
َسنب اسمٞ. ٚالمسنب ايرٟ تهٕٛ فٝ٘ ايصـك١ ٖـ٢ اخضـاع ٜةطـُٞ َسن ـا 
سنــب ايــرٟ ٜهــٕٛ فٝــ٘ ايعــسف ٖــٛ اخضــاع ٜةطــُٞ َسن ــًا ٚصــكًٝاI ٚالم
 ظسفًٝا...إلخ.
المسنب ٖٛ قٍٛI ٜعني أحد أْٛاا ايكٍٛI ٜةطاف إلى أْٛاا أخس٣ َثٌ ايهًُ١  JP
 ٚايع از٠ ٚالجًُ١.
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 المسنب ي٘ َعٓ٢ َع ُٞ ٚيهٔ ٖرا المعٓ٢ غير تاّ َكازْ١ بالجًُ١ أٚ ايع از٠.  J4
هًُـات المهْٛـ١ يًُسنـب تستٝ ـًا َٓطكٝـًا َك ـًٛلا تأخر ايعٓاصس ايًغٜٛـ١ أٚ اي  JR
 َٔ ايٓاحٝ١ ايصسفٝ١.
عً٢ ايسغِ َٔ إٔ المسن ات لذدد٠ بٜٓٝٛـًاI فإْٗـا يمهـٔ إٔ تطـتخدّ يتـؤدٟ  JS
 لدُٛع١ َٔ ايٛظا٥ف ايصسفٝ١ المختًك١.
 قد ٜأتٞ المسنب في َٛقع المطٓد إيٝ٘ أٚ في َٛقع المطٓد في الجًُ١. JT
 ايهًُ١ ٚيهٓ٘ أصغس َٔ ايع از٠.المسنب أنبر َٔ  J8
قد ٜتهٕٛ المسنب َٔ نًُ١ ٚاحد٠ أٚ أنثس ٚتتـابع في تسات ٝـ١ َعًَٛـ١ تـبرش  J9
 عاقتٗا بايهًُ١ ايس٥ٝطٝ١ ايتي تتصدز المسنب.
عـاد٠ َـا ٜـؤدٟ المسنـب ٚظٝكـ١ ايهًُـ١ ايٛاحـد٠. فعًـ٢ ضـ ٌٝ المثـاٍI ٜـؤدٟ  JMN
سمـٞ ٚظٝكـ١ الاضـِI ٜٚـؤدٟ المسنب ايكعًٞ ٚظٝك١ ايكعٌI ٜٚؤدٟ المسنـب الا 
المسنب ايسبطٞ  ٚظٝك١ ايصك١ ٜٚؤدٟ المسنب ايعسفي ٚظٝك١ ايعسف َٚا إلى 
 ذيو.
 44 ((
ٚأخيرًا قد ٜكع المسنب اسمًٝا نإ أٚ فعً ًٝا أٚ ٚصـكًٝا أٚ ظسفٝـًا أٚ  سٜـًا في  JNN
بداٜ١ الجًُ١ أٚ ٚضطٗا أٚ ْٗاٜتٗا ٚقد ٜـأتٞ ضـُٔ َسنـب آخـس نُٛضـع َـٔ 
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 سنب ايسبطٞ في ايًغ١ ايطٛاحًٝٝ١Wالم
 ايتعسٜف JN
ثم١ خً  ٚاض  قا٥ِ بين ايًغٜٛين ايطٛاحًٝٝين حٍٛ َكّٗٛ المسنب 
في ايًغ١ ايطٛاحًٝٝ١ ضٛا٤ فُٝا ٜتعًل بتعسٜك٘ أٚ  hsinagnuiK iariKايسبطٞ 
الجًُ١; حٝث ذٖب بعض ايًغٜٛين إلى إٔ المسنب ايسبطٞ  بٓٝت٘ أٚ ٚظٝكت٘ في
ٚالمسنب الجسٟ ُٖا غٞ٤ ٚاحد ٚإٔ ٖرا ايٓٛا َٔ المسن ات ٜكّٛ عاد٠ عً٢ 
ua ,akitak ,an ,awKأٚI َٔ   Iفي Iٚ Iايعاق١ بين حسٚف الجسL ايسٚاب  ( يـ
لجس ك ٚلدُٛع١ َٔ ايهًُات ايتي تتابع َعٗاI ٚذيو باعت از إٔ حسٚف اeynewk
َا ٖٞ إلا أدٚات يًسب . ٚيهٞ ْٛض  ايً ظ ايكا٥ِ حٍٛ َكّٗٛ المسنب ايسبطٞ 
ٚبٓٝت٘ ايترنٝ ٝ١I ضٓعسا فُٝا ًٜٞ لآزا٤ ايًغٜٛين ايطٛاحًٝٝين ٚغيرِٖ حٍٛ 
 َكّٗٛ ٖرا ايٓٛا َٔ المسن ات.
 تػَٛٞI ْٚٝاَ ازٟ َٚاضٝ ٜٛرٖب 
) 94(
I إلى إٔ المسنب ايسبطٞ ٚآخسٕٚ 
 hsisuhik idnukiKأٚ بمصطً  آخس المسنب الجسٟ  ihsinagnuiK iariK
ك ٚاضِ أٚ َسنب اسمٞ. ٚذنس تػَٛٞ بعض ٖٛ َا تهٕٛ َٔ حسف  س (
 – aliK – awKحسٚف الجس ايتي تتصدز ٖرا ايٓٛا َٔ المسن ات َٚٓٗاW ( 
ك ٚأضاف إيٝٗا أدٚات  aliB – akapM – ugnat – eynewK – akitaK
ٚأضاف َاضٝ ٛ ٚآخسٕٚ إٔ المسنب   )04(.إلخك...aN – aW – aL -  aYايسب  ( 
ٚلدُٛع١ َٔ  –ضايك١ ايرنس  –ايسبطٞ ٜكّٛ عً٢ ايعاق١ بين حسٚف الجس 
  ايهًُات المتعاق ١ َعٗا.
)54(
 
   ahgul ay afaslaf an umisi ay isumaKنُا ٚزد في قاَٛع 
 تعسٜف يًُسنب الجسٟ بأْ٘W 
 onen ohcabma iarik )esarhp evitcnujnoc( ihsinagnuik iariK"
 ".ihsinagnuik in ignism al ua uuk ekal
)62(
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ك ٖـٛ المسنـب ايـرٟ تهـٕٛ ايهًُـ١  egarhp evitcnujnoc"المسنب ايسبطٞ (
 ."ايسأع فٝ٘ أٚ ايهًُ١ المسنصٜ١ ٖٞ أدا٠ ايسب 
عً٢ ٖرا ايٓٛا َٔ المسن ات ضُٔ َا أسماٙ  إحمٝد٠ ايطٓٛضٞنُا تٓاٍٚ  
َعسفًا إٜاٙ بأْـ٘ "  )GK( izognoiK iariKخدًَا َصطً  بالمسنب ااضافي َطت
ك ٜٚـأتٞ فٝـ٘ الاضـِ  المسنـب المهـٕٛ َـٔ اسمـين لـٌ بُٝٓٗـا زابطـ١ ااضـاف١ ( 
 ايثاْٞ َطافًا ياضِ اخٍٚ . 
أَــا اي احــث فٝعــسف المسنــب ايسبطــٞ في ايًغــ١ ايطــٛاحًٝٝ١ بأْــ٘ W ذيــو  
ِ ايطـابل عًٝٗـا ٚتأخـر باد٥ـ١ فصـًٝت٘ ايترنٝب الم دٚ٤ بأدا٠ زب  َكٝد٠ تابعـ١ ياض ـ
كI ٚتهٕٛ أدا٠ ايسب ٖرٙ بمثابـ١  awm – ay -ayv -ahc – awنُا في لسٛ ( 
ايهًُـ١ ايـسأع أٚ ايهًُـ١ المسنصٜـ١ في المسنـب ايسبطـٞ ٜت عٗـا اضـِ أٚ َسنـب 
 اسمٞ أٚ َا ٜكّٛ َكاَُٗا.
 
 Wاي ٓٝ١ ايترنٝ ٝ١ يًُسنب ايسبطٞ
عً٢ إٔ المسنب ايسبطٞ ذٚ بٓٝ١ تسنٝ ٝ١  يجُع  ٌ ايًغٜٛين ايطٛاحًٝٝين
ٚاحد٠ فك I حٝث إٕ ٖرا ايٓٛا َٔ المسن ات عاد٠ َا ٜتأيف َٔ أدا٠ زب  َت ٛع١ 
باضِ أٚ َسنب اسمٞ أٚ َا ٜكّٛ َكاَُٗا. َٚٔ ٖؤلا٤ ايعًُا٤ ايًغٟٛ تػَٛٞ ايرٟ 
; حٝث ذٖب إلى إٔ hsisuhiK idnukiKتٓاٍٚ المسنب ايسبطٞ ضُٔ َا أسماٙ 
ايٓٛا َٔ المسن ات ٜتهٕٛ َٔ حسف  سL زابط١ ٚاضِ أٚ َسنب اسمٞI ٚأْ٘ ٖرا 
ٜكع ضُٔ المسنب الاسمٞ أٚ المسنب ايكعًٞ أٚ المسنب ايعسفيI ٚأٚزد اخَثً١ 
 ايتايٝ١
) 74(
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 ( َسنب فعًٞك                                  TK
                     
 
                                                
 







 يكد  ٦ت َٔ أ ٌ المؤتمس
لدث ْٝاب١ عٔ ايٛشٜس
 
ٚالماحغ عً٢ تعا ٞ تػَٛٞ َع المسنب ايسبطٞ أْ٘ ضاٚ٣ بٝٓ٘ َـٔ حٝـث 
ايتعسٜف ٚايترنٝب َع المسنب الجسٟI فًِ ٜطع حدًا فاصًا بين ايٓٛعينI ٖٚٛ َا 
ٜأخــرٙ اي احــث عًــ٢ تػــَٛٞI حٝــث ٜــس٣ إٔ يهــٌ َُٓٗــا تعسٜكــ٘ ٚبٓٝتــ٘ الخاصــ١ 
ٜؤدٜٗـا في الجًُــ١ ايطـٛاحًٝٝ١I ٖٚــٛ َـا غــسحٓاٙ في ٚنـرا ايٛظــا٥ف ايٓخٜٛـ١ ايــتي 
 ايكصٌ ايطابل ْٚؤند عًٝ٘ ٖٓا في ٖرا ايكصٌ.
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عػس٠ أنماط تسنٝ ٝ١ ٜأتٞ عًٝ٘ ٖرا ايٓٛا َٔ  ايطٓٛضٞٚقد أٚزد 
 المسن ات في ايًغ١ ايطٛاحًٝٝ١ ٖٚ٢W
 
 اضِH زابط١ إضاف١ H اضِ  ا٤ في أٍٚ الجًُ١ JN
 الجًُ١ اضِ H زابط١ إضاف١H اضِ  ا٤ في آخس J2
 اضِH زابط١ إضاف١ H ظسف شَإ JP
صك١ H زابط١ إضاف١ H صك١ نُٝ١ J4
صك١ عددٜ١H زابط١ إضاف١ H َصدز JR
اضِ H زابط١ إضاف١ H صك١ عددٜ١ JS
اضِ H زابط١ إضاف١ H ظسف َهإ JT
َسنب اسمٞH زابط١ إضاف١H ظسف J8
اضِH زابط١ إضاف١H َسنب اسمٞ J9
اضِ H زابط١ إضاف١H َسنب ٚصكٞ.  JMN
إٔ المسنب ااضافي ٜػغٌ َٛاقع لرتًك١ َٔ الجًُ١I  ٞايطٓٛضٚذنس 
َٓٗا َا ٜكع في أٍٚ الجًُ١ ٜٚػغٌ َٛقع المطٓد إيٝ٘I َٚٓٗا َا ٜكع في آخس الجًُ١ 
 َتًُُا يًُطٓد ايكعًٞ.
)84(
 
أَا اي احث فٝرٖب إلى إٔ َا ٜطُ٢ بالمسنـب ااضـافي ٖـرا ٜٓطـٟٛ لـت 
ٖ٢ الاضـِ أٚ  daeHٝ٘; أٟ المت ٛا َعً١ المسنب الاسمٞ; ذيو إٔ ايهًُ١ ايسأع ف
َا ٜكّٛ َكاَ٘I َٚٔ  ِ يمهٔ إٔ ْطًل عً٢ ٖرا ايٓٛا َطُ٢ "ايترنٝـب ااضـافي" 
ٚيٝظ المسنب ااضافيI َـع ايعًـِ بـإٔ ٖـرا ايترنٝـب ااضـافي ٜتهـٕٛ َـٔ الاضـِ 
بااضاف١ إلى اضِ   J ٚالمسنب ايسبطٞ ايرٟ تتصدزٙ ايسابط١ الم ٓٝ١ عً٢ الجرز 
سمـير اسمٞ أٚ َا ٜكّٛ َكاَُٗا...إلخ. ٚمما ٜؤند قٛيٓـا ٖـرا َـا ذنـسٙ أٚ َسنب 
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َٔ إٔ ايترنٝب ااضافي ٖٛ َسنب اسمـٞ ٜٓطـِ فٝـ٘ المطـاف ٖٚـٛ  عصت ٚآخسٕٚ
إلى اضــِ بعـدٙI ٜٚـتِ ايــسب بُٝٓٗـا َـٔ خــاٍ  الاضـِ المسنـصٟ; أٟ المت ـٛا 
ين المطـاف ٚالمطـاف أدٚات ايسب  المٛضٛع١ يريو. ٚقد أند  ٌ ايٓخا٠ إٔ ايصً١ ب
إيٝ٘ قٜٛ١ فا فاصٌ بُٝٓٗاI َِٚٓٗ َٔ قاٍ بأْ٘ لا يجٛش ايكصٌ بين المتطافين إلا في 
حالات ْادز٠I َثٌ ايطسٚز٠ ايػعسٜ١I حٝث ٜكـٍٛ ضـٝ ٜٛ٘W " خٕ ايػـاعس إذا اضـطس 
 فصٌ بين المطاف ٚالمطاف إيٝ٘".
)94(
 
َسن ـًا َطـتكًا  ٚبٓا٤ً عً٢ ذيو ضٓتٓاٍٚ ٖٓا المسنب ايسبطـٞ تـاز٠ بصـكت  ٘
براتـــ٘I ٚتـ ــاز٠ بصـ ــكت٘ َهْٛـ ــًا أٚ َٛضـ ــعًا يًُسنـــب الاسمـ ــٞ ايـ ــرٟ ٜػـــهٌ َعـ ــ٘ 
 ايترنٝب ااضافي.
ٚقد اتط  َٔ لًٌٝ َاد٠ ايدزاض١ إٔ ثم١  ا ١ أنمـاط ز٥ٝطـ١ يًُسنـب ايسبطـٞ     
ذيـو إٔ ناُٖـا ٜـأتٞ  Jَثً٘ في ذيو َثٌ المسنب الاسمـ  ٞ –في ايًغ١ ايطٛاحًٝٝ١ 
د َٔ َٛضعات٘ اخنثس غٝٛعًاI ٖٚرٙ اخنماط ايثا ١ ٖٞWضُٔ الآخس ٜٚع
 المسنب ايسبطٞ اي طٝ  JN
 المسنب ايسبطٞ المُتد J2
 المسنب ايسبطٞ المعكد JP
المسنب ايسبطٞ اي طٝ  JN
H باد٥١ ايكصـًٝ١ الاسمٝـ١  ٖٚٛ َا تهٕٛ َٔ ايسابط١ الم ٓٝ١ عً٢ الجرز 
ٜٚـسد ٖـرا ايٓـٛا عًـ٢ عـد٠ أنمـاط  ايتي ٜٓتُٞ إيٝٗا الاضِ ايطابل عًٝٗـا ٜت عٗـا اضـِ. 
 عدٜد٠I ْٛزدٖا عً٢ ايٓخٛ ايتايٞW
 
 أدا٠ زب َكٝد٠ H اضِ َعٓ٢ J
 َٚٔ أَثً١ ٖرا ايُٓ في َاد٠ ايدزاض١W
.ohsiwm ay ebmop in iiH
)03(
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  .ش ا ١ خمس آخسٖرٙ 
ohsiwm ay




 ayلمسنــب ايسبطــٞ اي طــٝ ( بــايٓعس إلى الجــدٍٚ ايطــابل ٜتطــ   إٔ ا 
قد  ا٤ ضُٔ المسنـب الاسمـٞ ايـرٟ ٚقـع َٛقـع المطـٓدI ٚغـهٌ َعـ٘  )ohsiwm
ك H اضـِ ayتسنٝ ًا إضافًٝاI ٚتهٕٛ المسنـب ايسبطـٞ ٖٓـا َـٔW أدا٠ زبـ  َكٝـد٠ ( 
 L ْٗاٜ١ك. ohsiwmَعٓ٢ (
 
 ameheR aynafmilay ,alfahg ay an aypam ayah obmaM
 )13(.azikiB ay elebm izaubmub an ewgipa
  عًت زحُٝ١ تػعس بالحير٠ أَاّ بٝهٝصا. Iٖرٙ اخَٛز الجدٜد٠ ٚالمكا ٦١





  بايٓعس إلى الجدٍٚ ايطـابل ٜتطـ   إٔ المسنـب ايسبطـٞ اي طـٝ  ( 
ك  ـا٤ في ٚضـ الجًُـ١ ضـُٔ المسنـب الاسمـٞ ٚغـهٌ َعـ٘ 
 سف المطٓد إيٝ٘ في ايع از٠ ايس٥ٝط١ في الجًُـ١I ٚتهـٕٛ المسنـب ايسبطـٞ 
L ف أ٠ك. alfahgك H اضِ َعٓ٢ (ayٖٓا َٔW أدا٠ زب َكٝد٠ (
 أدا٠ زب َكٝد٠ H اضِ عاّ J
 َٚٔ أَثً١ ٖرا ايُٓ في َاد٠ ايدزاض١W
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 aznauk an ilip aw ednapu akugnuzila utm eluY
 )23(.obmaj ay ohsirayatam aynafaynafuk







 ayبــايٓعس إلى الجــدٍٚ ايطــابل ٜتطــ   إٔ المسنــب ايسبطــٞ اي طــٝ ( 
ايـرٟ ك obmaj ay ohsirayatamك قـد  ـا٤ ضـُٔ المسنـب الاسمـٞ ( obmaj
ٚقــع َٛقــع المكعــٍٛ ب ــ٘ في ْٗاٜ ــ١ الجًُ ــ١I ٚغــهٌ َع ــ٘ تسنٝ  ــًا إضــافًٝاI ٚتهــٕٛ 
L أَــٛزL  obmajك H اضــِ عــاّ ( المسنــب ايسبطــٞ ٖٓ ــا َــٔW أدا٠ زب ــ َكٝــد٠ ( 
أغٝا٤ك.
ilakires ay oikisam aikifayilik ohcih oiliK
 )33(.






 ayبــايٓعس إلى الجــدٍٚ ايطــابل ٜتطــ   إٔ المسنــب ايسبطــٞ اي طــٝ ( 
L ilakires ay oikisamالجًُ١ ضُٔ المسنب الاسمـٞ (  ْٗاٜ١ك  ا٤ في ilakires
ايٛاقـع َكعـٍٛ بـ٘ ضـُٔ المسنـب ايكعًـٞ ٚغـهٌ َعـ٘  ـسف  َطـاَع الحهَٛـ١ ك 
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ك H اضـِ ayزبـ َكٝـد٠ (  المطٓد في الجًُ١I ٚتهٕٛ المسنب ايسبطٞ ٖٓـا َـٔW أدا٠ 
 L الحهَٛ١ ك. ilakiresعاّ (
 أدا٠ زب َكٝد٠ H اضِ عدد تستٝبي J
 َٚٔ أَثً١ ٖرا ايُٓ في َاد٠ ايدزاض١W
 imim an ugnay albak inilem aigniahsiwkila aznawk aW
 .omuh atukmilin
 )09(
 نإ اخٍٚ  قد دخٌ إلى ايطكٝٓ١ ق ًٞ ٚأْا قابًت٘ بايداخٌ.
 





 aWبــايٓعس إلى الجــدٍٚ ايطــابل ٜتطــ   إٔ المسنــب ايسبطــٞ اي طــٝ ( 
ك قد  ـا٤ في صـدز الجًُـ١ ٚغـغٌ حٝـص المطـٓد إيٝـ٘L المسنـب الاسمـٞ في aznawk
ك H اضــِ عــدد aWالجًُــ١ًI ٚتهــٕٛ المسنــب ايسبطــٞ ٖٓــا َــٔW أدا٠ زبــ َكٝــد٠ ( 
 كسد ايغا٥ب.ك ٜدٍ عً٢ الماخٍٚ L  aznawkتستٝبي (
 .ukihC in utat aW
)RP(
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 aWبــايٓعس إلى الجــدٍٚ ايطــابل ٜتطــ   إٔ المسنــب ايسبطــٞ اي طــٝ ( 
ك قد  ا٤ في صدز الجًُ١ ٚغغٌ حٝص المطٓد إيٝ٘L المسنب الاسمٞ في الجًُ١ًI utat
 utatك H اضِ عدد تـستٝبي ( aWَكٝد٠ ( ٚتهٕٛ المسنب ايسبطٞ ٖٓا َٔW أدا٠ زب 
ك. ا ١L 
 أدا٠ زب َكٝد٠ H اضِ ْعتي J
 َٚٔ أَثً١ ٖرا ايُٓ في َاد٠ ايدزاض١W





 ٚيهٔ يٝطت بدز ١ ايككس. ناْت حٝا٠ المطانينحٝاتٓا 
 iniksamik ay 





ayبـ ــايٓعس إلى الجـ ــدٍٚ ايطـ ــابل ٜتطـ ــ   إٔ المسنـ ــب ايسبطـ ــٞ اي طـ ــٝ (       
ay awukilay ـا٤ في ٚضـ الجًُـ١ ضـُٔ المسنـب ايكعًـٞ  (  ) iniksamik
ٚغهٌ َع٘  سف المطـٓد في ايع ـاز٠ ايس٥ٝطـٝ١ في الجًُـ١I ٚتهـٕٛ  ك iniksamik
L  iniksamiKH اضــِ ْعــتي( )ay٠ زبــ َكٝــد٠ (المسنــب ايسبطــٞ ٖٓــا َــٔW أدا
 َطهينك.
 أدا٠ زب َكٝد٠ H اضِ عًِ J
 َٚٔ أَثً١ ٖرا ايُٓ في َاد٠ ايدزاض١W
 )73( .ameheR ay ufoh azopiilu ituas eli akitak elopU
 الهدٚ٤ ايصادز َٔ ذيو ايصٛت خكف َٔ لراٚف زحُٝ١
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 ayالجــدٍٚ ايطــابل ٜتطــ   إٔ المسنــب ايسبطــٞ اي طــٝ (  بــايٓعس إلى
ك ameheR ay ufoh ـا٤ في ْٗاٜـ١ الجًُـ١ ضـُٔ المسنـب الاسمـٞ (  )ameheR
َٛقـع َكعـٍٛ بـ٘ ضـُٔ المسنـب ايكعًـٞ  ايرٟ غهٌ َع٘ تسنٝ ًا إضافًٝاI ٚٚقع
ٚغهٌ َع٘  سف المطٓد في الجًُ١I ٚتهٕٛ المسنـب ايسبطـٞ ٖٓـا َـٔW أدا٠ زبـ 
 L زحُٝ١ ك. ك H اضِ عًِ (َكٝد٠ (
 المسنب ايسبطٞ المُتد J2
ٜٚتهٕٛ ٖرا ايٓـٛا َـٔ المسن ـات ايسبطٝـ١ في ايًغـ١ ايطـٛاحًٝٝ١ عـٔ  سٜـل 
H باد٥ـ١ ايكصـًٝ١ الاسمٝـ١ ايـتي ٜٓتُـٞ إيٝٗـا الاضـِ  ايسابطـ١ الم ٓٝـ١ عًـ٢ الجـرز 
َٚٔ أَثً١  ايطابل عًٝٗا بااضاف١ إلى َسنب اسمٞ بطٝ  أٚ َسنب اسمٞ َٛضع.
 ذيو في َاد٠ ايدزاض١W
 أدا٠ زب َكٝد٠H َسنب اسمٞ بطٝ  J
 َٚٔ أَثً١ ٖرا ايُٓ في َاد٠ ايدزاض١W
 )83( .izimutam awukiliz ozih afis ay ajoM 
  نإ نٝكٝ١ اضتخداّ ايٓكٛد. ٖرٙ ايصكاتإحد٣ 
 ozih afis ay
 AUK
 U SNK
  N RJK
 afis ozih ay
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afis ayابل ٜتطـ   إٔ المسنـب ايسبطـٞ المُتـد ( بـايٓعس إلى الجـدٍٚ ايط ـ
في  ) ozih afis ay ajoMك  ـا٤ ضـُٔ المسنـب الاسمـٞL المطـٓد إيٝـ٘  ( ozih
بداٜ١ الجًُ١ ٚغهٌ َع٘  ـسف المطـٓد إيٝـ٘ في الجًُـ١I ٚتهـٕٛ المسنـب ايسبطـٞ 
L ٖـ ــرٙ ozih afisH َسنـــب اسمـــٞ بطـ ــٝ  (  )ayٖٓـ ــا َـــٔW أدا٠ زبـ ــ َكٝـــد٠ ( 
L صـك١L صـكاتكH اضـِ إغـاز٠ جمـع المت ـٛا اضـِ َعٓـ٢ (  َهٕٛ َٔWايصكاتك 
 L ٖرٙك.ozihَتٛض (
 awk awbuk arasah awukilik dauF anawb ahc ofiK
 )9P( .ameheR
 ٚفا٠ ايطٝد فؤاد ناْت خطاز٠ ن ير٠ يسحُٝ١.




  N N
 anawb dauF ahc
 ahcلمسنــب ايسبطــٞ المُتــد ( بــايٓعس إلى الجــدٍٚ ايطــابل ٜتطــ   إٔ ا 
 ahc ofiKك  ــا٤ ضــُٔ المسنــب الاسمــٞL المطــٓد إيٝ ــ٘  ( dauF anawb
في بداٜـ١ الجًُـ١ ٚغـهٌ َعـ٘  ـسف المطـٓد L ٚفا٠ ايطٝد فـؤادك  dauF anawb
ك H ahcإيٝــ٘ في الجًُــ١I ٚتهــٕٛ المسنــب ايسبطــٞ ٖٓــا َــٔW أدا٠ زبــ َكٝــد٠ ( 
د ك َهـٕٛ َـٔW المت ـٛا اضـِ L ايطـٝد فـؤا  dauF anawbَسنب اسمٞ بطـٝ  ( 
 L فؤاد ك. dauFL ايطٝدكH اضِ عًِ ( anawbعاّ (
 .ifahS awilazuk ay ukis aekeherehsikut aukiluT
)M4(
 
 نٓا لستكٌ بّٝٛ َٝاد غافعٞ.
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 ifahS awilazuk ay
 AUK
 U SNK
  JT N
 awilazuk ifahS ay
 ayالمُتـ ــد (بـ ــايٓعس إلى الجـ ــدٍٚ ايطـ ــابل ٜتطـ ــ   إٔ المسنـ ــب ايسبطـ ــٞ 
ifahS awilazuk ay ukisك  ا٤ ضُٔ المسنب الاسمٞ  (ifahS awilazuk
ايـرٟ ٚقـع َٛقـع المكعـٍٛ بـ٘ ضـُٔ المسنـب ايكعًـٞ في ْٗاٜـ١  L ّٜٛ َـٝاد غـافعٞك  
الجًُـ١ ٚغـهٌ َعـ٘  ـسف المطـٓدI ٚتهـٕٛ المسنـب ايسبطـٞ ٖٓـا َـٔW أدا٠ زبـ 
Lَٝاد غافعٞ ك َهٕٛ  ifahS awilazukك H َسنب اسمٞ بطٝ  (ayَكٝد٠ (
 L غافعٞ ك. ifahSL َٝاد كH اضِ عًِ ( awilazukَٔW المت ٛا َصدز (
 irag  akitak ekik aw ototm eluy aukuhcmila dauF ,eli inoiJ
 awijatihozaniz  akarayn atufatuk eidiasmaka ili ekay
.milaS eezM umeheram ay anizah akitak
14
 
ؤاد تًو ايكتا٠ في ضٝازت٘ يهٞ تطاعدٙ في اي خث عٔ في ذيو المطا٤I أخر ف
 اخٚزام المطًٛب١ في خصْ١ المسحّٛ ايطٝد ضالم.
 milaS eezM umeheram ay
 AUK
 U SNK
  N N N
 umeheram eezM milaS ay
 ayبايٓعس إلى الجدٍٚ ايطابل ٜتط   إٔ المسنب ايسبطٞ اي طٝ  (
 ay anizahالاسمٞ  ( ك  ا٤ ضُٔ المسنب milaS eezM umeheram
ايرٟ ٚقع ضُٔ  ك خصْ١ المسحّٛ ايطٝد ضالمL  milaS eezM umeheram
المسنب الجسٟ ايرٟ  ا٤ بدٚزٙ ضُٔ المسنب ايكعًٞL المطٓد في ْٗاٜ١ الجًُ١I 
ك H َسنب اسمٞ بطٝ  ayٚتهٕٛ المسنب ايسبطٞ ٖٓا َٔW أدا٠ زب  َكٝد٠ (
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ك َهٕٛ َٔW المت ٛا اضِ ضالمالمسحّٛ ايطٝد  L milaS eezM umeheram(
H اضِ عًِ  L غٝخ ك eezML َسحّٛ كH اضِ َعٓ٢  ( umeheramَػتل  (
 L ضالمك.milaS(
.inamatuk an amat ay ihdaraM
)24(
 
 َسا ايطُع ٚايتطًع.
inamatuk an amat ay 
 AUK
 U SNK
  N HIK JT
 ay
 
 amat an inamatuk
 amat ayلمسنـب ايسبطـٞ المُتـد ( بايٓعس إلى الجدٍٚ ايطابل ٜتطـ   إٔ ا 
 an amat ay ihdaraMك  ــا٤ ضــُٔ المسنــب الاسمــٞ  ( inamatuk an
ايـرٟ  ـا٤ في صـداز٠ الجًُـ١ ٚغـهً٘ َعـ٘  L َـسا ايطُـع ٚايتطًـعك  inamatuk
تسنٝ ـًا إضـافًٝاI ٚ ـا٤ عًـ٢ ٖٝ٦ـ١ جمًـ١ تٓتٗـٞ بٓكطـ١I ٚيهٓـ٘ ٜكتكـس إلى المطـٓد 
ك H َسنـب اسمـٞ ayٔW أدا٠ زبـ  َكٝـد٠ ( ايكعًٞI ٚتهٕٛ المسنب ايسبطٞ ٖٓا   َـ
Lايطُـع ٚايتطًـع ك َهـٕٛ َـٔW المت ـٛا اضـِ َعٓـ٢   inamatuk an amatبطٝ  (
L ايتطً ــعL  inamatukL ٚك H َصــدز (L َــٝاد كH  أدا٠ زب ــ حــس٠ (  amat(
 ايتُني ك.
 amesanu an ahsunakmanu eyabma iih ikah eynewM
 inijM al amiz obmij aw iriduM anawB in ognowm




ايطٝد َدٜس ااداز٠ ايعاَ١ في المدٜٓ١ ٖٛ صاحب ٖرا الحل ايرٟ تٓهسٙ ٚاختازت٘ 
 الحهَٛ١ يصدق٘ ٚأَاْت٘.
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 ekaw ufinimau an ilewku ay
 AUK
 U ANK
  N HIK SNK
 
 ay





بايٓعس إلى الجدٍٚ ايطابل ٜتط   إٔ المسنب ايسبطٞ المُتد (
ك  ا٤ ضُٔ المسنب ايٛاقع ضُٔ المسنب ايكعًـٞL المطـٓد. 
ك H َسنـب اسمـٞ بطـٝ  ٚ ا٤ في ْٗاٜ١ الجًُ١I ٚتهٕٛ َٔW أدا٠ زبـ  َكٝـد٠ ( 
ْتـ٘ ك َهـٕٛ َـٔW المت ـٛا اضـِ Lصـدق٘ ٚأَا  (
L ٚك H َسنـ ــب اسمـ ــٞ بطـ ــٝ L صـ ــدم كH  أدا٠ زبـ ــ  ـ ــس(  َعٓـ ــ٢  (
L أَاْـ١L L أَاْتـ٘ ك َهـٕٛ َـٔ W اضـِ َعٓـ٢ (  (
 .L ًَه٘L خاصت٘كH ضُير ًَهٝ١ عا٥د عً٢ المكسد ايغا٥ب (ْصاٖ١ك 
أدا٠ زب َكٝد٠H َسنب اسمٞ ممتد J
 ً١ ٖرا ايُٓ في َاد٠ ايدزاض١Wَٚٔ أَث
 ototik ataufikuk igniwm ekaw itakaw an awitipila ameheR
 )44(.aypm ainud aw izubmuvu az ekaz irafas akitak ekahc
قطت زحُٝ١ ٚقتًا  ًٜٛا  ثًا عٔ  كٛيتٗا في زحاتٗا لانتػاف ايعالم 
 الجدٜد.
 aypm ainud aw izubmuvu az
  لجدٜدانتػاف ايعالم ا
 AUK
 U ANK
  N AUK
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  N SV
 ainud aypm aw
بــايٓعس إلى الجــدٍٚ ايطــابل ٜتطــ   إٔ المسنــب ايسبطــٞ المُتــد ( 
ك  ا٤ ضـُٔ المسنـب الاسمـٞ ( 
ك ايٛاقـع ضـُٔ المسنـب الجـسٟ ايـرٟ  
ٚتهـٕٛ المسنـب ايسبطـٞ ٖٓـا بدٚزٙ ضُٔ المسنب ايكعًٞ في ْٗاٜ١ الجًُ١.  ا٤ 
ك H َسنـب اسمـٞ ممتـد  ( َـٔW أدا٠ زبـ َكٝـد٠ ( 
ك َهـــ ــٕٛ َـــ ــٔW المت ـــ ــٛا اضـــ ــِ َػـــ ــتل  L انتػـــ ــاف ايعـــ ــالم الجدٜـــ ــد  
L انتػاف كH  َسنب زبطـٞ ممتـد َهـٕٛ َـٔW  أدا٠ زبـ  َكٝـد٠ (
L دْٝا L عالم  دٜدك َهٕٛ َٔW  بطٝ  ( اسمٞك H َسنب (
  L  دٜدك.H صك١ بطٝط١ (L دْٝاك  اضِ َعٓ٢ (
 المسنب ايسبطٞ المعكد JP
َطـ ٛقًا ب اد٥ـ١ ايكصـًٝ١  ٖٚٛ َا تهٕٛ َٔ ايسابط١ الم ٓٝـ١ عًـ٢ الجـرز 
فُٝــا ًٜ ــٞ ايــتي ٜٓتُــٞ إيٝٗــا الاضــِ ايطــابلI بااضــاف١ إلى َسنــب اسمــٞ َعكــد.   ٚ
 ْعسا لهرا ايُٓ يًُسنب ايسبطٞ في ايًغ١ ايطٛاحًٝٝ١.
 أدا٠ زب َكٝد٠H َسنب اسمٞ َعكدJ
 َٚٔ أَثً١ ذيو في َاد٠ ايدزاض١W
 aynafuili omuh inabmuhc omewukoyili uulub ay uruN
.uulub ay iruzn ahcip amak ewu auaM aw  iliwm
)54(
 
  طد َاؤٚا َثٌ صٛز٠ شزقا٤ جمًٝ١.  عٌ ايطٛ٤ اخشزم المٛ ٛد في ايغسف١
 omuh inabmuhc omewukoyili uulub ay
 ايطٛ٤ اخشزم المٛ ٛد في ايغسف١
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  N R.ZK
 uulub omuh inabmuhc omewukoyili ay
بايٓعس إلى الجدٍٚ ايطابل ٜتط   إٔ المسنب ايسبطٞ المعكد (
ٔ المسنب الاسمٞ ايرٟ  ا٤ في ك  ا٤ ضُ
ٚتهٕٛ المسنب ايسبطٞ ٖٓا َٔW أدا٠ . صدز الجًُ١ ٚغغٌ حٝص المطٓد إيٝ٘L ايكاعٌ
 inabmuhc omewukoyili uulubك H َسنب اسمٞ َعكد (زب  َكٝد٠ (
L uulubك َهٕٛ َٔW المت ٛا اضِ َعٓ٢  (اخشزم المٛ ٛد في ايغسف١L  omuh
L ايرٟ omuh inabmuhc omewukoyili(  أشزمكH تابع لاحل ع از٠ صً١
 ٜٛ د في ايغسف١ ٖٓاك.
 aynafmaki isak ajal awukilil olabma irag az aat ay uruN
.airikifayika awukoyila etoy airikifuk alfahg emoka
64
 
 عًت٘ ٜتٛقف ف أ٠ عٔ ايتكهير فُٝا  ضٛا٤ ايطٝاز٠ ايرٟ ناْت تأتٞ بطسع١أ
 نإ ٜكهس فٝ٘.
isak ajal awukilil olabma irag az aat ay








  U CNK
  N R.ZK
 aZ
 
 irag isak ajal awukilil olabma aat
az aat ayبايٓعس إلى الجدٍٚ ايطابل ٜتط   إٔ المسنب ايسبطٞ المعكد (
ك  ا٤ ضُٔ المسنب الاسمٞL المطٓد إيٝ٘ isak ajal awukilil olabma irag
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ك H َسنب ayٚتهٕٛ المسنب ايسبطٞ ٖٓا َٔW أدا٠ زب  َكٝد٠ (. في بداٜ١ الجًُ١
ك َهٕٛ َٔW المت ٛا  isak ajal awukilil olabma irag az aatاسمٞ َعكد (
awukilil olabma irag azL أضٛا٤كH َسنب زبطٞ َعكد ( اضِ ذات  (
كH َسنب اسمٞ َعكد  (ك َهٕٛ َٔW أدا٠ زب  َكٝد٠ (isak ajal
L ايطٝاز٠ك  iragك َهٕٛ َٔW المت ٛا اضِ ذات ( isak ajal awukilil olabma
L ايتي ناْت تأتٞ  isak ajal awukilil olabma( H تابع لاحل ع از٠ صً١ 
 بطسع١ك.
 ٚٚظا٥ك٘ ايٓخٜٛ١ ا المسنب ايسبطٞ في الجًُ١ ايثًاW المٛاقع ايتي ٜػغًٗ
قد ٜأتٞ المسنب ايسبطٞ في بداٜ١ الجًُـ١ أٚ قـد ٜـأتٞ ضـُٔ المسنـب 
 الاسمٞ
)70(
 I أٚ ضُٔ المسنب ايكعًٞ أٚ نُٛضع لمسنب آخس.
ٚفُٝــا ًٜ ــٞ ضٓٛضــ  المٛاق ــع اي ــتي ٜػــغًٗا المسنــب ايسبطــٞ داخــٌ الجًُ ــ١ 
 ٗاI ٚذيو عً٢ ايٓخٛ الآتٞWايطٛاحًٝٝ١ ٚايٛظا٥ف ايٓخٜٛ١ ايتي ٜكّٛ ب
 في بداٜ١ الجًُ١L  في َٛقع المطٓد إيٝ٘ Jأ










( اخٍٚك  ايسبطـٞ بايٓعس إلى المثاٍ ايطابل لزد إٔ المسنـب 
 .   ا٤ في بداٜ١ الجًُ١ ٚغغٌ حٝص المطٓد إيٝ٘ أٚ ايكاعٌ
 .ukihC in utat aW
 )94(
 ٖٛ تػٝهٛ. ايثايث
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( ايثايثك  ا٤  بايٓعس إلى المثاٍ ايطابل لزد إٔ المسنب ايسبطٞ 
 يكاعٌ.  في بداٜ١ الجًُ١ ٚغغٌ حٝص المطٓد إيٝ٘ أٚ ا
ضُٔ المسنب الاسمٞ ( ايترنٝب ااضافيك Jب
ٜطــتخدّ المسنــب ايسبطــٞ نٛاصــف أٚ صــك١ بايٓطــ ١ ياضــِ اي ــرٟ 
  ٜط ك٘; َٚٔ أَثً١ ذيو في َاد٠ ايدزاض١W
( .ednapik ay ahcip
45
 )
 .صٛز٠ غخصٝ١ٖرٙ 




 ا٤  ednapik ayنب ايسبطٞ  بايٓعس إلى المثاٍ ايطابل لزد إٔ المس
ٚغهٌ َع٘ تسنٝ ًا إضافًٝا (  ahcipضُٔ المسنب الاسمٞ الم دٚ٤ بالاضِ 
 َطاف َٚطاف إيٝ٘ك.
 ضُٔ المسنب الاسمٞ ايٛاقع ضُٔ المطٓدL في ٚظٝك١ ايصك١ Jج
 
( .omakam aw utm awukila izolaB
45
 )
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 omakam aw utm
 ANK
 N SUK
  U N
 aw omakaM utm
 ا٤  omakam awبايٓعس إلى المثاٍ ايطابل لزد إٔ المسنب ايسبطٞ  
L غخصL ز ٌك ٚغهٌ َع٘   utmضُٔ المسنب الاسمٞ الم دٚ٤ بالاضِ (
 utmتسنٝ ًا إضافًٝا (َطاف َٚطاف إيٝ٘كI ٚقاّ بٛظٝك١ ايصك١ بايٓط ١ ياضِ 
ٚٚقع في حٝص المطٓد.
 ototik ataufikuk igniwm ekaw itakaw an awitipila ameheR
 ainud aw izubmuvu az ekaz irafas akitak ekahc
 )25(.aypm
قطت زحُٝ١ ٚقتًا  ًٜٛا  ثًا عٔ  كٛيتٗا في زحاتٗا لانتػاف ايعالم 
 الجدٜد.
 aypm ainud aw izubmuvu az
 انتػاف ايعالم الجدٜد
 AUK
 U ANK




  U SNK
 
 izubmuvu
  N SV
 ainud aypm aw
 
aw izubmuvu azبايٓعس إلى المثاٍ ايطابل لزد إٔ المسنب ايسبطٞ 
ٚايرٟ ٚقع  ٚقع ضُٔ المسنب الاسمٞ الم دٚ٤ بالاضِ  aypm ainud
 بدٚزٙ ضُٔ المسنب الجسٟ ٚ ا٤ ضُٔ المطٓد في ٚظٝك١ المهٌُ.
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.ahsotuk az asep azigniiinili ibodu ay ugnay izaK(
PR(
 
انتط ت َٔ عًُٞ في غطٌ المابظ ْكٛدًا نثير٠.
 ahsotuk az asep azigniiinili
 أدز يٞ ْكًٛدا نثير٠
 TK
 AT ANK
  N SUK
 azigniiinili
  U JT
 az ahsotuk asep
 ا٤ ضُٔ  ahsotuk az بايٓعس إلى المثاٍ ايطابل لزد إٔ المسنب ايسبطٞ
ايرٟ  ا٤ ضُٔ المطٓد في ٚظٝك١ asep المسنب الاسمٞ الم دٚ٤ بالاضِ 
 المكعٍٛ ب٘.
 ضُٔ المسنب ايكعًٞ L المطٓد  Jد




 ٚيهٔ يٝطت بدز ١ ايككس. ناْت حٝا٠ المطانينحٝاتٓا 
 iniksamik ay




 ا٤  iniksamik ay ايٓعس إلى المثاٍ ايطابل لزد إٔ المسنب ايسبطٞب
 ٚقاّ بٛظٝك١ ايصك١. awukilayضُٔ المطٓد ايكعًٞ الم دٚ٤ بايكعٌ المطاعد 
 ٖـ ـ  ضُٔ المسنب ايعسفي 
( .awbuk azem ay amuyn itik ay uuj aakilA
55
 )
 ٚزا٤ الما٥د٠ ايه ير٠. ًظ عً٢ نسضٞ 
 itik ay uuj
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 ٞ(عً٢ك نسض
 ا٤ ضُٔ المسنب  itik ayبايٓعس إلى المثاٍ ايطابل لزد إٔ المسنب ايسبطٞ 
  ضُٔ المطٓد ايكعًٞ. uujايعسفي الم دٚ٤ بعسف المهإ 
 ضُٔ المسنب ايسبطٞ  Jٚ
 ohcam ,aymik iteka aynafmilay awhcik ay ilakam uvimuaM
 .utat ay idiaz akikad awk abmufayak
 )65(
  . عًت٘ يجًظ بٗدٚ٤I َغُض عٝٓٝ٘ لمد٠ تصٜد عً٢ ايثا ١ دقا٥ل أعآلاّ غدٜد٠ في ايس
awhcik ay ilakam
 ا٤ ضُٔ  awhcik ayبايٓعس إلى المثاٍ ايطابل لزد إٔ المسنب ايسبطٞ 
ٚغها َعًا ٚظٝك١ ايٛاصف أٚ ايصك١  lakamالمسنب ايسبطٞ  ايرٟ بدأ بايصك١ 
 يٝ٘ في الجًُ١.I ٚغغا َع٘ حٝص المطٓد إuvimuaMياضِ ايسأع 
ضُٔ المسنب الجسٟ  Jش
 az opep aw itakaw ,ihcaM an abmeseD izewm ay aniaB
 igniw awk aigniuh inedebam an epetim ,izahajam ,misuM
 an ailamoS an imejaU ay abuhG ,aidnI ,inubarA akotuk
 opah opah atipuh oyvih obmoyv inuJ an lirpA izewm ay aniab
 .akotokiliv idurikiv
 )75(
بين غٗسٟ دٜطُبر َٚازع في َٛضِ ايسٜا I تدخٌ ضكٔ َٚسانب غساعٝ١ 
ٚشٚازم بهثس٠ َٔ ايدٍٚ ايعسبٝ١ ٚالهٓـد ٚالخًـٝج ايكازضـٞ ٚايصـَٛاٍI ٚبـين غـٗسٟ 
أبسٌٜ ْٜٚٛٝٛ تمس ٖرٙ المسانب في ْكظ ايطسٜل إلى حٝث  ا٤ت.
 HK
 H ANK













  U SNK
 
 abuhG
  N HIK N
 imejaU an ailamoS ay
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 an imejaU ayبايٓعس إلى المثاٍ ايطابل لزد إٔ المسنب ايسبطٞ 
ٚايرٟ  ا٤ في  akotuk ا٤ ضُٔ المسنب الجسٟ الم دٚ٤  سف الجس  ailamoS
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ٓاٍٚ اي خث َٛضٛا المسنب ايسبطٞ في ايًغ١ ايطٛاحًٝٝ١; حٝث عسا ت
لمكّٗٛ المسنب بٛ ٘ عاّI ٚأْٛاا المسن ات في ايًغ١ ايطٛاحًٝٝ١ ٚأِٖ سماتٗاI ٚزنص 
عً٢ المسنب ايسبطٞ في ايًغ١ ايطٛاحًٝٝ١ َٔ حٝث ايتعسٜف ٚاي ٓٝ١ ايترنٝ ٝ١ 
لمسن ات في الجًُ١ ايطٛاحًٝٝ١I ٚاخنماط المختًك١ ايتي ٜسد عًٝٗا ٖرا ايٓٛا َٔ ا
ٚنرا ايٛظا٥ف ايٓخٜٛ١ المختًك١ ايتي ٜؤدٜٗا المسنب ايسبطٞ في الجًُ١ ايطٛاحًٝٝ١I 
 ٚقد خًص اي خث إلى عدد َٔ ايٓتا٥ج ٖ٢W 
ٖٛ المسنب ايرٟ تهٕٛ ايهًُ١ ايسأع فٝ٘ أٚ * المسنب ايسبطٞ َٔ حٝث ايتعسٜفW 
لمسنب ايسبطٞ ٖٛ َا تهٕٛ َٔ ايسابط١ ; أٟ إٔ اايهًُ١ المسنصٜ١ ٖ٢ أدا٠ ايسب 
َط ٛقًا ب اد٥١ ايكصًٝ١ الاسمٝ١ ايتي ٜٓتُٞ إيٝٗا الاضِ H اضِ J الم ٓٝ١ عً٢ الجرز 
 أٚ َسنب اسمٞ أٚ َا ٜكّٛ َكاَُٗا...إلخ.
* َٔ حٝث اي ٓٝ١ ايترنٝ ٝ١ يمهٔ تكطِٝ المسنب ايسبطٞ إلى  ا ١ أْٛاا ز٥ٝط١ 
 ٚالمسنب ايسبطٞ المُتدI ٚالمسنب ايسبطٞ المعكد..ٖٚ٢ W المسنب ايسبطٞ اي طٝ I 
 * ٜؤدٟ المسنب ايسبطٞ بعض ايٛظا٥ف ايدلايٝ١ نايٛصف ٚالمًهٝ١ أٚ المصاح ١.
 * قد ٜكع المسنب ايسبطٞ في صدز الجًُ١ أٚ في ٚضطٗا أٚ في ْٗاٜتٗا.
 * ٜػهٌ المسنب ايسبطٞ َع الاضِ ايطابل عًٝ٘ تسنٝ ًا إضافًٝا.
سنب ايسبطٞ في بداٜ١ الجًُ١ دٕٚ ايتعًل باضِ ضابل عًٝ٘ ٜٚكّٛ في * قًُا ٜأتٞ الم
 ٖرٙ الحاي١ بٛظٝك١ ايكاعٌL المطٓد إيٝ٘.
* ٜأتٞ المسنب ايسبطٞ تاز٠ ضُٔ المسنب الاسمٞ ٚتاز٠ ضُٔ المسنب ايعسفي ٚتاز٠ 
 أخس٣ ضُٔ المسنب ايكعًٞ.
ّٛ بٛظٝك١ ايصك١ * ٜأتٞ المسنب ايسبطٞ في بعض اخحٝإ ضُٔ المسنب الاسمٞ ٜٚك
 بايٓط ١ ياضِ ايطابل عًٝ٘.
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ثخ يا في ٠دزاٛيا تازاصتخلاا ١ُ٥اق 
ٙآعَ ًً٘ٝل     زاصتخلاا 
١ٝهًَ يرُض Kiwakilishi 
Kimilikishi 
KWM 
 ضٛتَ ٠زاغإ ِضا Kijina  Kirejeshi KJR 
ِضا Nomino N 
بنسَ ِضا Nomino ambatano NA 
١ًٝعف ٠دحٚ Kitenzi ambatano TA 
بنسَ دعاطَ ٌعف Kitenzi Kisaidizi 
Ambatano 
TSA 
لتػَ ِضا Lزدصَ Kitenzi Jina TJ 
١طٝطب ١كص Kivumishi Sahili VS 
ٞسما بنسَ Kirai Nomino KN 
 ٝطب ٞسما بنسَ Kirai Nomino Sahili KNS 
دتمم ٞسما بنسَ Kirai Nomino 
Ambatano 
KNA 
دكعَ ٞسما بنسَ Kirai Nomino 
Changamano 
KN 
ًٞعف بنسَ Kirai Kitenzi KT 
فيسظ بنسَ Kirai Kielezi KE 
ٟس  بنسَ Kirai kihusishi KH 
 ٝطب ٞطبز بنسَ Kirai Kiunganishi 
Sahili 
KUS 
دتمم ٞطبز بنسَ Kirai Kiunganishi 
ambatano 
KUA 
دكعَ ٞطبز بنسَ Kirai Kiunganishi 
Changamano 
KUC 
 س  فسح Kihusishi H 
٠دٝكَ بز ٠ادأ Kiunganishi  U 
 ٠سح بز ٠ادأ Kiunganishi KIH 
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 ihsitabma
 R.ZK ihsejerik izahsiK ع از٠ صً١
N.BM inabmuyN an ilabM بعٝدًا عٔ المٓصٍ (زٚاٜ١ك
 .Y
أَٛايو تكٛ   َٓٗا زا٥خ١ 
 ايكطاد (زٚاٜ١ك
 .IZ.EP akunaniZ okaZ aseP
ER.YN ameheR ay atoyN لزِ زحُٝ١ ( زٚاٜ١ك
 .
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 َصادز اي خث ٖٚٛاَػ٘
 أًٚلاW المصادز
 :maalaS se raD ,inabmuyN an ilabM ,ifahS madA -1
 .3102 ,dtL srehsilbuP nrohgnoL
 ikukM :iboriaN ,akunaniZ okaZ aseP awbotM .R  neB -2
 .1102 , ,skooB
 se raD ,iboriaN . demahoM .S demahoM -3
 .2102 ,sserP ytisrevinU drofxO ,malaS
 
  اًْٝاW الهٛاَؼ
 
                                                 
N
لذُد بٔ َهسّ بٔ عً٢I أبٛ ايكطٌI جماٍ ايدٜٔ ابٔ َٓعٛز اخْصازٟ ايسٜٚكع٢ 
I ص 499NI بـيرٚتW داز صـادز  W يطإ ايعسب. ايط ع١ ايثايث١I الجص٤اخٍٚIاافسٜك٢
 .SN4
2
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.NT2I ص NMM2 Iاث ايعسبٞبيرٚتW داز إحٝا٤ ايتر
P
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.PP2I ص P89NI ايعًُٝ١
4
إسماعٝــٌ بــٔ َٛضــ٢ الحاَــدٟW غــس  ايهكــساٟٚ عًــ٢ َــ الآ سَٚٝــ١ ي َــاّ  
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R
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6
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